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Supervīzijas darba metodes 
izglītības vidē
Līga Vaite
Supervīzijā  izmantojamo praktiskā  darba metožu  un  tehniku  klāsts  ir  plašs. 
Metodes  izmantošana kā  tāda  supervīzijā  noteikti  nav mērķis,  drīzāk gan palīgs 
vai  rīks mērķa sasniegšanai, un, veiksmīgi  izvēlēta,  tā palīdz mērķtiecīgāk virzīt 












Metodes dalībnieku atraisīšanai 
un noskaņošanai supervīzijai
Svarīgs  uzdevums,  sākot  grupas  vai  komandas  supervīziju,  ir  noskaņoties 
darbam, ieraudzīt un sadzirdēt citam citu, spēt pārslēgties uz “šeit un tagad”. Šajā 
posmā reizēm noder vienkāršas metodes.
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Darba gaita
1. Tiek izveidoti divi apļi – iekšējais un ārējais, dalībnieki stāv cits citam pretim. 








5. Katram  raundam  ir  cits  jautājums.  Jautājumi  veidoti,  lai  rosinātu  grupas  vai 
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“Komandas zīmējums”  
(avots: Фопель, 2004) 












































uzzīmēt  vai  pastāstīt,  ar  kādu metaforu  viņi  salīdzinātu  stāstīto  gadījumu  vai 
kādas asociācijas radušās.







9. Noslēguma  aplis,  kur  katrs  dalībnieks  vienā  teikumā  pasaka,  ko  svarīgu  vai 
vērtīgu atklājis vai kādu atziņu guvis.
  Grupas  vadītājam  svarīgi  uzmanīt,  lai  tiktu  ievēroti  katra  soļa  uzdevumi,  lai 
grupas darbs notiktu taktiski un netiktu izteikts vērtējums vai nosodījums.
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1. Supervizors  lūdz  skolotājus  sadalīties  pāros  un  katru  pāri  apsēsties  tā,  lai  tas 
varētu netraucēti sarunāties.
2. Katrs pārī esošais tiek lūgts izstāstīt kādu pašlaik aktuālu problēmsituāciju darbā 
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  Turpmākā darba gaita: 
 •  noklāj lapu ar ūdeni;
 •  ar  otiņu  liek  uz  papīra  pēc  izvēles  dažādu krāsu  piles  (ūdenskrāsa  sajaukta 





4. Supervizors  lūdz  katram  dalībniekam  par  katra  kolēģa  darbu  izdomāt,  kādu 
nosaukumu viņš tam dotu, uzrakstīt uz līmlapiņas un pielīmēt pie darba.
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